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Mòdul 0, Sessió 1. Fotografies 
Totes les fotos són extretes d'internet. Són fotografies a mode d'exemple. A sota de cada 
foto hi ha l'enllaç per poder-les trobar de nou. Totes les imatges han estat recuperades el  
dia 6 de setembre de 2012.
http://www.google.es/imgres?
hl=ca&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=yAj3HFBu4tuMoM:&imgrefurl=http://www.tv3.cat
/pprogrames/elpaisatge/paiSeccio.jsp%3Fseccio%3Dparticipa%26idint
%3D181280&imgurl=http://www.tv3.cat/multimedia/jpg/3/5/1245226899453.jpg&w=582&h=386
&ei=3MJIULXAKsSEhQeOsYDgCA&zoom=1&iact=hc&vpx=831&vpy=344&dur=12&hovh=18
3&hovw=276&tx=165&ty=85&sig=106445087493036370571&page=3&tbnh=140&tbnw=187&st
art=44&ndsp=24&ved=1t:429,r:4,s:44,i:289
http://www.google.es/imgres?
hl=ca&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=smZSn4MnXmU8uM:&imgrefurl=http://www.tv3.c
at/pprogrames/elpaisatge/paiSeccio.jsp%3Fseccio%3Dparticipa%26idint
%3D183408&imgurl=http://www.tv3.cat/multimedia/jpg/9/0/1245711503709.jpg&w=582&h=393
&ei=3MJIULXAKsSEhQeOsYDgCA&zoom=1&iact=hc&vpx=667&vpy=153&dur=35&hovh=18
4&hovw=273&tx=157&ty=107&sig=106445087493036370571&page=4&tbnh=135&tbnw=165&
start=68&ndsp=24&ved=1t:429,r:9,s:68,i:382
http://www.google.es/imgres?
start=116&hl=ca&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=uQILpDqpNVi8VM:&imgrefurl=http://
www.naciodigital.cat/blocdefotos/index.php%3Fseccio%3Dnoticies%26accio%3Dveure%26id
%3D61539&imgurl=http://www.naciodigital.cat/blocdefotos/fotos/gran/paisatge61539.jpg&w=640
&h=480&ei=QcNIUKmwOMGXhQfBoIGYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=856&vpy=4&dur=1368
&hovh=194&hovw=259&tx=195&ty=117&sig=106445087493036370571&page=6&tbnh=136&tb
nw=175&ndsp=24&ved=1t:429,r:22,s:116,i:152
http://www.google.es/imgres?
start=212&hl=ca&biw=1366&bih=624&addh=36&tbm=isch&tbnid=W7bFwXXF11U95M:&imgre
furl=http://blocs.xtec.cat/frasesxpensar/2011/05/23/la-meitat-de-la-bellesa-depen-del-paisatge-
laltre-meitat-de-qui-el-
contempla/&imgurl=http://blocs.xtec.cat/frasesxpensar/files/2011/05/paisatge1.jpg&w=448&h=336
&ei=18NIUPn7Do6YhQe_yIGwAw&zoom=1&iact=rc&dur=498&sig=106445087493036370571
&page=10&tbnh=132&tbnw=171&ndsp=24&ved=1t:429,r:23,s:212,i:155&tx=56&ty=76
http://www.google.es/imgres?
hl=ca&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=1K8IsTfg6W4DkM:&imgrefurl=http://xarxamobal.
diba.cat/XGMSV/cat/practiques/practiques_practica.asp%3Fcodi%3D00011%26tema
%3D&imgurl=http://xarxamobal.diba.cat/XGMSV/imatges/practiques/11/imatge3.jpg&w=700&h=
525&ei=J8RIUNahH4KHhQeY24BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=676&vpy=238&dur=675&hovh=1
94&hovw=259&tx=132&ty=104&sig=106445087493036370571&page=2&tbnh=133&tbnw=177
&start=19&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:19,i:140
http://www.google.es/imgres?
hl=ca&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=vBVfmihI5QovzM:&imgrefurl=http://www.fotolog.
com/energydiosuniver/38477571/&imgurl=http://sp6.fotolog.com/photo/54/10/66/energydiosuniver
/1224448841932_f.jpg&w=500&h=311&ei=WsRIUM6WEM-
yhAe594HYBg&zoom=1&iact=hc&vpx=691&vpy=163&dur=26&hovh=177&hovw=285&tx=95
&ty=84&sig=106445087493036370571&page=3&tbnh=137&tbnw=193&start=42&ndsp=25&ved
=1t:429,r:16,s:42,i:255
http://www.google.es/imgres?
hl=ca&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=X5BRV0DJVxAYHM:&imgrefurl=http://criatures.a
ra.cat/pedrapapertisora/page/3/&imgurl=http://lh6.ggpht.com/-
j9aS0PLr1EU/TR0VWJXsDgI/AAAAAAAAAGQ/Zk_DNPn8lhc/Nina002.jpg&w=512&h=384&e
i=fcVIUJn9JYfV0QWKq4Bo&zoom=1&iact=hc&vpx=846&vpy=255&dur=1135&hovh=194&ho
vw=259&tx=187&ty=78&sig=106445087493036370571&page=2&tbnh=136&tbnw=181&start=2
3&ndsp=29&ved=1t:429,r:5,s:23,i:158
http://www.google.es/imgres?hl=ca&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=DFMTFr-
rS7bqWM:&imgrefurl=http://www.800000xafades.com/&imgurl=http://www.800000xafades.com/I
MAGES/nen_somriure.jpg&w=543&h=362&ei=fcVIUJn9JYfV0QWKq4Bo&zoom=1&iact=hc&v
px=123&vpy=141&dur=325&hovh=151&hovw=226&tx=92&ty=63&sig=1064450874930363705
71&page=2&tbnh=123&tbnw=185&start=23&ndsp=29&ved=1t:429,r:14,s:23,i:187
http://www.google.es/imgres?
hl=ca&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=9ryVrSUv7xSoKM:&imgrefurl=http://www.marina
martori.cat/2010/12/nas-de-pallasso.html&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_Aq-
t5iiIzYE/TRtBh2OO57I/AAAAAAAAAdA/rLZ8IO2A1rw/s400/nas%25252Bde
%25252Bp.jpg&w=400&h=275&ei=1cVIUJzRGoyU0QXw8oDAAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=11
4&vpy=73&dur=1266&hovh=186&hovw=271&tx=87&ty=71&sig=106445087493036370571&pa
ge=1&tbnh=130&tbnw=178&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69
http://www.google.es/imgres?
hl=ca&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=PoyB3vr91ViR9M:&imgrefurl=http://www.ara.cat/e
stiu2011/Deu-coses-dissenyades-vida-
facil_0_514148956.html&imgurl=http://www.ara.cat/societat/motxilla-portar-nadons-penjada-
THINKSTOCK_ARAIMA20110709_0068_20.jpg&w=900&h=600&ei=gcZIUMPYDMPS0QWx
HA&zoom=1&iact=hc&vpx=404&vpy=157&dur=1116&hovh=183&hovw=275&tx=150&ty=88&
sig=106445087493036370571&page=1&tbnh=138&tbnw=196&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:2
,s:0,i:75
http://www.google.es/imgres?
num=10&hl=ca&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=kVu7lRIUU_5qJM:&imgrefurl=http://ww
w.fundaciobcnfp.cat/fp/generic/futbol-i-futbol-
sala_413_&imgurl=http://www.fundaciobcnfp.cat/data/files/contentsImages/413__futbol.jpg&w=5
55&h=417&ei=qMZIUJ_rBs-
p0AWIlICIBg&zoom=1&iact=hc&vpx=749&vpy=147&dur=56&hovh=195&hovw=259&tx=79&t
y=90&sig=106445087493036370571&sqi=2&page=1&tbnh=130&tbnw=171&start=0&ndsp=20&
ved=1t:429,r:4,s:0,i:81
http://www.google.es/imgres?
hl=ca&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=seZYpoVVALBtpM:&imgrefurl=http://www.santcel
oni.cat/document.php%3Fid%3D8178%26per_imprimir
%3D1&imgurl=http://www.santceloni.cat/ARXIUS/noticies/2011/Basquet.jpg&w=1600&h=1200&
ei=vsZIUJ_gCMPs0gWmkYGQAw&zoom=1&iact=hc&vpx=479&vpy=150&dur=430&hovh=194
&hovw=259&tx=106&ty=114&sig=106445087493036370571&page=1&tbnh=136&tbnw=191&st
art=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:3,s:0,i:78
http://www.google.es/imgres?
hl=ca&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=G3cBGOhFDOD_yM:&imgrefurl=http://trueendeav
orsblog.com/2011/04/07/like-us-if-you-love-
music/&imgurl=http://trueendeavors.files.wordpress.com/2011/04/concert-audience-
stock1214.jpg&w=1680&h=1050&ei=_sZIUJimCYSp0QWvq4DYBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=6
63&vpy=157&dur=349&hovh=177&hovw=284&tx=131&ty=83&sig=106445087493036370571&
page=1&tbnh=133&tbnw=168&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0,i:78
http://www.google.es/imgres?
hl=ca&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=b6lAOa3j4v5hjM:&imgrefurl=http://www.biosfera.
cat:8888/biosfera/%3Fp%3D3030&imgurl=http://www.biosfera.cat:8888/biosfera/wp-
content/uploads/2009/07/cuinant.jpg&w=450&h=331&ei=IMdIUNDsIpSM0wXHkIGYAw&zoom
=1&iact=hc&vpx=111&vpy=178&dur=378&hovh=192&hovw=262&tx=135&ty=123&sig=10644
5087493036370571&page=1&tbnh=118&tbnw=163&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0,i:83
Mòdul 1, Sessió 1. Adjectius
tendresa
frivolitat
feblesa
superficialitat
afectivitat
empatia
dependència
docilitat
seducció
cuidadora
espontaneïtat
intuïció
acceptació
submissió
passivitat
inestabilitat
poc desig 
sexual
seguretat
independència
esperit 
emprenedor
racionalitat
intel·ligència
ambició
valentia
eficàcia
agressivitat
autoritat
profunditat
empenta
domini
activitat
tenacitat
fort impuls 
sexual
Mòdul 1, Sessió 1.  Hazlo sentir en 
sus anchas 
 
 
Mòdul 1, Sessió 1.  Una buena 
esposa siempre sabe cuál es su 
lugar 
 
Mòdul 1, Sessió 1. 1. Ten lista la 
cena 
 
 
Mòdul 1, Sessió 1. 2. Luce hermosa 
 
 
Mòdul 1, Sessió 1. 3. Se dulce e 
interesante 
 
 
 
 
Mòdul 1, Sessió 1. 4. Arregla tu casa 
 
 
 
Mòdul 1, Sessió 1. 5. Hazlo sentir en 
el paraíso 
 
 
 
Mòdul 1, Sessió 1. 6. Prepara a los 
niños 
 
 
 
Mòdul 1, Sessió 1. 7. Minimiza el 
ruido 
 
 
 
Mòdul 1, Sessió 1. 8. Procura verte 
feliz 
 
 
 
Mòdul 1, Sessió 1. 9. Escúchalo 
 
 
 
Mòdul 1, Sessió 1. 10. Ponte en sus 
zapatos 
 
 
 
Mòdul 1, Sessió 1. 11. No te quejes 
 
 
 
Mòdul 2, Sessió 2 Imatges de 
joguines 
 
Les imatges de sota són extretes d'internet. Són a títol orientatiu. A sota de cada imatge hi 
ha l'enllaç. Les imatges han estat recuperades el dia 6 de setembre de 2012.
http://www.google.es/imgres?hl=ca&client=firefox-
a&rls=org.mozilla:ca:official&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=jKqQ_DDV4F3N3M:&imgr
efurl=http://www.amartorell.com/html/public/portal%3FshowContent%3DNOTICIES%26content
%3D79727&docid=6fuOjJleWjGlGM&imgurl=http://www.amartorell.com/uploads/joguines809.jp
g&w=300&h=401&ei=P_NIUMe2F-
7Y0QWD1YCADg&zoom=1&iact=hc&vpx=948&vpy=4&dur=327&hovh=260&hovw=194&tx=1
22&ty=111&sig=102094355889453633348&page=1&tbnh=119&tbnw=89&start=0&ndsp=23&ve
d=1t:429,r:6,s:0,i:127
http://www.google.es/imgres?hl=ca&client=firefox-
a&rls=org.mozilla:ca:official&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=ylEUlvmcXbl74M:&imgref
url=http://blocs.xtec.cat/ceipmasclara/ampa/algunes-consideracions-sobre-les-
joguines/&docid=djye_O207r7qyM&imgurl=http://www.cpgasparsabater.org/feinessusana_classe/b
aldufa_G.gif&w=573&h=595&ei=P_NIUMe2F-
7Y0QWD1YCADg&zoom=1&iact=hc&vpx=1102&vpy=12&dur=320&hovh=145&hovw=133&tx
=120&ty=59&sig=102094355889453633348&page=1&tbnh=126&tbnw=114&start=0&ndsp=23&
ved=1t:429,r:22,s:0,i:177
http://www.google.es/imgres?hl=ca&client=firefox-
a&rls=org.mozilla:ca:official&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=UgD2XQd41NF29M:&imgr
efurl=http://blocsvells.gracianet.cat/category/55/400&docid=MP8UzVOw94yBDM&imgurl=http://
blocs.gracianet.cat/get/55/08505664.jpg&w=600&h=600&ei=P_NIUMe2F-
7Y0QWD1YCADg&zoom=1&iact=hc&vpx=448&vpy=194&dur=298&hovh=225&hovw=225&tx
=110&ty=153&sig=102094355889453633348&page=2&tbnh=134&tbnw=134&start=23&ndsp=26
&ved=1t:429,r:8,s:23,i:208
http://www.google.es/imgres?hl=ca&client=firefox-
a&rls=org.mozilla:ca:official&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=bS6M4WWcNmyzPM:&im
grefurl=http://www.stoksdidactic.com/juegos/simbolicos/ambientes/estacion-de-tren%3F___store
%3Dcat1%26___from_store
%3Desp1&docid=aMstVqRQi5VrWM&imgurl=http://www.stoksdidactic.com/media/catalog/produ
ct/cache/2/image/1307.4712643678x1000/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/9/1934.JPG&w
=1307&h=1000&ei=P_NIUMe2F-
7Y0QWD1YCADg&zoom=1&iact=hc&vpx=304&vpy=294&dur=823&hovh=196&hovw=257&tx
=151&ty=80&sig=102094355889453633348&page=4&tbnh=132&tbnw=174&start=73&ndsp=24
&ved=1t:429,r:19,s:73,i:403
http://www.google.es/imgres?hl=ca&client=firefox-
a&rls=org.mozilla:ca:official&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=8pc-
KBTpaJ6xyM:&imgrefurl=http://www.milyunregalos.com/munecas-liv-las-munecas-de-moda-de-
estas-navidades&docid=o0p7eFtNU6LR3M&imgurl=http://www.milyunregalos.com/wp-
content/uploads/2010/11/LIV-mu
%2525C3%2525B1ecas.jpg&w=534&h=440&ei=hvRIUJTJCsjV0QXPxICgBA&zoom=1&iact=hc
&vpx=1056&vpy=307&dur=841&hovh=204&hovw=247&tx=128&ty=110&sig=10209435588945
3633348&page=2&tbnh=133&tbnw=163&start=21&ndsp=28&ved=1t:429,r:6,s:21,i:155
http://www.google.es/imgres?hl=ca&client=firefox-
a&rls=org.mozilla:ca:official&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=CosKhOLukUpyqM:&imgre
furl=http://ca.freepik.com/fotos-gratuit/els-nens-cotxes-cotxes-de-joguina-de-
transport_490620.htm&docid=9ZCkIrklo1FKxM&itg=1&imgurl=http://static.freepik.com/fotos-
gratuit/els-nens-cotxes-cotxes-de-joguina-de-
transport_3296056.jpg&w=626&h=417&ei=wvRIUP_dJuK90QW15IHwBQ&zoom=1&iact=hc&v
px=657&vpy=273&dur=1078&hovh=183&hovw=275&tx=151&ty=99&sig=10209435588945363
3348&page=3&tbnh=128&tbnw=180&start=42&ndsp=26&ved=1t:429,r:16,s:42,i:255
http://www.google.es/imgres?num=10&hl=ca&client=firefox-
a&rls=org.mozilla:ca:official&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=Uccg17r_f5-
1cM:&imgrefurl=http://www.mora-viraf.com/ca/detall_producte.php%3Fid_producte
%3D57&docid=pgfitgJG7m-pmM&imgurl=http://www.mora-
viraf.com/img/productes/grans/57.jpg&w=310&h=400&ei=8vRIUMjfNOKY0QXD7oHwBg&zoo
m=1&iact=hc&vpx=455&vpy=256&dur=86&hovh=255&hovw=198&tx=107&ty=114&sig=10209
4355889453633348&sqi=2&page=1&tbnh=133&tbnw=103&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:16,s:
0,i:119
http://www.google.es/imgres?hl=ca&client=firefox-
a&rls=org.mozilla:ca:official&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=-
3zECa_7AkeTyM:&imgrefurl=http://arrencada.blogspot.com/2011/02/i-campionat-nocturn-de-
parxis.html&docid=xNCi5AEsgKvmsM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-
O34QWg2bW_Q/TWLVVBk2UAI/AAAAAAAABPU/JgOEzIU0Vj4/s1600/parchis.jpg&w=1600
&h=1595&ei=D_VIUIa6Eaif0QW-
8oHQDw&zoom=1&iact=hc&vpx=587&vpy=136&dur=574&hovh=224&hovw=225&tx=90&ty=1
12&sig=102094355889453633348&page=1&tbnh=137&tbnw=137&start=0&ndsp=21&ved=1t:42
9,r:3,s:0,i:78
http://www.google.es/imgres?hl=ca&client=firefox-
a&rls=org.mozilla:ca:official&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=dDs8rfW2gdQ99M:&imgref
url=http://www.costaillobera.org/costa/go.php%3Fname%3DNews%26file%3Darticle%26sid
%3D1652&docid=MhSCd1xH9GAZRM&imgurl=http://www.costaillobera.org/userfiles/baraja.jpg
&w=400&h=327&ei=uvZIUM3vFsi40QW50YCoDw&zoom=1&iact=hc&vpx=303&vpy=290&du
r=407&hovh=203&hovw=248&tx=148&ty=85&sig=102094355889453633348&page=1&tbnh=13
2&tbnw=161&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0,i:91
Mòdul 2, Sessió 2 Imatges de 
pel·lícules Disney 
 
Totes les imatges són extretes d'internet. Són imatges orientatives. L'enllaç de cada 
imatge es troba a sota de cadascuna d'elles. Totes les imatges han estat recuperades el 
dia 6 de setembre de 2012.
 
http://www.google.es/imgres?hl=ca&client=firefox-
a&hs=kx2&sa=X&rls=org.mozilla:ca:official&biw=1366&bih=624&tbm=isch&prmd=imvns&tbni
d=SLQpeU9HZ7BIOM:&imgrefurl=http://www.dibujos-disney.com/princesas-
disney.html&docid=UR7NpB0v4RlhjM&imgurl=http://www.dibujos-disney.com/imagenes/fotos-
princesas-disney-g.jpg&w=950&h=465&ei=p-
5IUJ7WBMG60QWew4CQDg&zoom=1&iact=hc&vpx=645&vpy=311&dur=1767&hovh=157&h
ovw=321&tx=175&ty=95&sig=102094355889453633348&page=1&tbnh=84&tbnw=172&start=0
&ndsp=18&ved=1t:429,r:9,s:0,i:100
http://www.google.es/imgres?num=10&hl=ca&client=firefox-
a&hs=vfN&rls=org.mozilla:ca:official&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=ufqpxwi9H40GD
M:&imgrefurl=http://wickieblog.blogspot.com/2011/07/el-rey-leon-rugira-en-los-
cines.html&docid=vJPZD0SIBcAl1M&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-rrd1-
DUjHb8/ThRBF1X7CwI/AAAAAAAAUjI/QfNBPsVY-_A/s1600/el-buen-rey-
leon.jpg&w=490&h=425&ei=VO9IUPXPL8iWhQegsYGYDg&zoom=1&iact=hc&vpx=215&vpy
=137&dur=621&hovh=209&hovw=241&tx=101&ty=117&sig=102094355889453633348&sqi=2&
page=1&tbnh=125&tbnw=148&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:1,s:0,i:72
http://www.google.es/imgres?hl=ca&client=firefox-
a&hs=oNi&rls=org.mozilla:ca:official&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=U3rCbBYlJ2yhXM
:&imgrefurl=http://imagenes-dibujos-
animados.blogspot.com/2011/07/minnie.html&docid=mZVTiTTNn79gbM&imgurl=http://4.bp.blo
gspot.com/-M13yX2pfT2U/TiXSWjs3FpI/AAAAAAAAIos/84SGbj5fQd8/s1600/-minnie-
mouse.jpg&w=300&h=450&ei=9O9IUJHNBoet0QXk6YHABw&zoom=1&iact=hc&vpx=865&vp
y=111&dur=368&hovh=275&hovw=183&tx=129&ty=160&sig=102094355889453633348&page=
1&tbnh=139&tbnw=93&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:6,s:0,i:87
http://www.google.es/imgres?hl=ca&client=firefox-
a&hs=QlN&rls=org.mozilla:ca:official&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=JUxtJ2-
ujPiqPM:&imgrefurl=http://hotchocolateandbooks.wordpress.com/2012/01/22/my-favourite-movie-
ever-
mulan/&docid=BqMpmJkX9itBBM&imgurl=http://hotchocolateandbooks.files.wordpress.com/201
2/01/mulan-wallpaper-mulan-fanpop-
com1.jpg&w=1024&h=768&ei=qfBIUN3jOM6HhQer84HIBg&zoom=1&iact=hc&vpx=325&vpy
=295&dur=524&hovh=194&hovw=259&tx=77&ty=101&sig=102094355889453633348&page=1
&tbnh=133&tbnw=177&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:8,s:0,i:94
http://www.google.es/imgres?start=74&hl=ca&client=firefox-
a&rls=org.mozilla:ca:official&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=O_zmLsnG2kXPUM:&imgr
efurl=http://principesdisney.blogspot.com/&docid=QiMyBZGHRIWkJM&imgurl=http://4.bp.blogs
pot.com/-8X819YC3BOw/T8lWBEno71I/AAAAAAAAZ7M/13YjEza4s8g/s1600/aladdin-disney-
store-mes-principe-prince-hero-heroe-agrabah-princesas-princess-
tiendas.png&w=472&h=268&ei=o_FIUJ-
5Auaj0QWPwIGICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=526&vpy=98&dur=386&hovh=97&hovw=170&tx
=144&ty=89&sig=102094355889453633348&page=4&tbnh=97&tbnw=170&ndsp=28&ved=1t:42
9,r:24,s:74,i:81
http://www.google.es/imgres?hl=ca&client=firefox-
a&rls=org.mozilla:ca:official&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=LzRGwTAZBkJerM:&imgr
efurl=http://principesdisney.blogspot.com/2011/10/eric-vuelve-pero-esta-vez-en-
3d.html&docid=9l9znXuNnjhhdM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-
8CjPyFl140c/TpGmQtiimGI/AAAAAAAADa4/wlSRnbshLZ4/s1600/principe-eric-la-sirenita-the
%25252B-little-mermaid-disney-3d-
2013.png&w=472&h=268&ei=KvJIUJmUNcXV0QWZ84DQCA&zoom=1&iact=hc&vpx=676&v
py=342&dur=815&hovh=169&hovw=298&tx=148&ty=58&sig=102094355889453633348&page=
1&tbnh=101&tbnw=177&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:18,s:0,i:125
http://www.google.es/imgres?hl=ca&client=firefox-
a&rls=org.mozilla:ca:official&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=8QLDx8B6a-
GYXM:&imgrefurl=http://titawallpapersandpictures.blogspot.com/2010/10/disney-
pocahontas.html&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_aLcnU30ZP4E/TLsOR1dfl_I/AAAAAAAAD
AU/ig9845vY3sQ/s1600/Pocahontas%252Be%252BJohn
%252BSmith.jpg&w=655&h=609&ei=YvJIUMiUBMW00QWJ3oGACw&zoom=1&iact=hc&vpx
=112&vpy=135&dur=405&hovh=216&hovw=233&tx=140&ty=101&sig=1020943558894536333
48&page=1&tbnh=127&tbnw=137&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69
Mòdul 3, Sessió 3 Frases de la 
capseta 
Rentar la 
roba
Fer la llista 
de la 
compra  i 
fer la 
compra de 
la setmana
Tenir cura 
d'un/a familiar 
malalt/a
Solucionar 
tràmits
Estendre 
la roba
Fer el 
lavabo
Anar a les 
reunions de 
l'escola/entre
vistar-se amb 
el/la tutor/a
Fer el llit
Planxar la 
roba
Netejar la 
casa: fregar 
el terra, 
netejar els 
vidres, 
treure la 
pols...
Organitzar les 
vacances
Treure les 
escombraries
Guardar la 
roba als 
armaris
Arreglar les 
coses que 
s'espatllen
Parar i recollir 
la taula
Tenir cura 
d'un/a 
familiar 
malalt/a
Rentar els 
plats/posar 
el 
rentaplats
Cuinar Tenir cura de 
les plantes
Portar el 
cotxe al taller 
o rentar el 
cotxe
Mòdul 3, Sessió 4 El meu temps 
EL MEU TEMPS
                  Entre setmana                       Els caps de setmana
Mòdul 3, Sessió 4 Imatge de la casa 
Imatge de la casa. La que mostrem és orientativa, senzillament per mostrar els diferents 
espais que hauria de contenir el dibuix que es fes per proporcionar a les famílies. No 
obstant, no caldria que fos la de model. 
Estaria bé fer-ne una adaptada a les necessitats de cada formació. L'enllaç d'aquesta 
imatge es troba al final de la pàgina.
http://www.google.es/imgres?um=1&hl=ca&client=firefox-
a&rls=org.mozilla:ca:official&biw=1366&bih=624&tbm=isch&tbnid=PsPVR4GFVQA-
AM:&imgrefurl=http://blocs.xtec.cat/amanidacatalana/category/la-
casa/&imgurl=http://blocs.xtec.cat/amanidacatalana/files/2008/05/casa.jpg&w=651&h=466&ei=O8
1IUIVVlKnQBabHgOgB&zoom=1&iact=hc&vpx=485&vpy=148&dur=1304&hovh=190&hovw=
265&tx=70&ty=86&sig=106445087493036370571&page=1&tbnh=128&tbnw=178&start=0&nds
p=19&ved=1t:429,r:2,s:0,i:75
Mòdul 3, Sessió 4 Piràmide de les 
tasques domèstiques 
Tasques Familiars
Persones
adultes
Adolescents
de 13 a 18 anys
Infants
de 7 a 12 anys
Infants
de 4 a 6 anys
Infants
de 2 a 3 anys
.Totes les feines dels adolescents amb plena responsabilitat i a més:
. Educar els més petits i els joves en el valor de la coresponsabilitat.
. Organitzar  el funcionament de la casa: quadrar horaris de casa, escoles, feina i oci.
. Planificar la intendència: compres, menús, serveis.
. Controlar i quadrar els comptes.
. Vetllar per la salut de tots
. Fer-se càrrec i buscar solucions per als membres de la família en estat de dependència:
nens, avis i malalts.
. Participar en les tasques d’ajuda i protecció quan algun dels membres de la família, per raons
d’edat o malaltia, ho necessiti.
      . Assumir plenament tasques derivades del menjar: parar i desparar la taula, rentar plats, baixar
la brossa, endreçar la cuina.
. Fer feines de reparació: fer la vora dels pantalons, netejar el filtre de l’aixeta, pintar, canviar un
velcro...
. Encarregar-se d’alguna de les compres fresques de la setmana i participar en la compra grossa.
. Responsabilitzar-se d’alguna de les tasques del cicle de la roba, inclòs planxar.
. Participar en els torns de neteja de la casa: bany, vidres, terres, pols, greixos...
. Cuinar o preparar algun dels plats dels àpats diaris.
. Endreçar l’habitació i fer el llit amb ajuda.  Baixar les escombraries i/o anar a llençar les
bosses de reciclatge.  Anar a comprar coses concretes i ajudar a guardar la compra grossa.
. Col·laborar en petites reparacions: posar una bombeta, cosir un botó, enllustrar unes sabates
. Preparar-se l’esmorzar: fer l’entrepà, servir-se la llet, parar o desparar la taula...
. Ajudar a la cuina: batre ous, ratllar tomàquet, remenar, arrebossar...
.Participar en una de les tasques del cicle de la roba: posar a rentar, estendre,
plegar, guardar..
.Deixar el bany net  i endreçat després d’usar-lo.
. Ajudar en alguna de les feines de neteja generals : treure la pols, passar
l’escombra o l’aspirador, fer els vidres, fregar, regar les plantes
. Desar al calaix una part de la seva roba plegada: mitjons,calces...
. Ocasionalment ajudar a la cuina: batre ous, triar mongetes...
.Ajudar a acabar de fer el llit: posar el coixí, desar el pijama...
   .Servir-se una part de l’esmorzar: el cacau, la melmelada...
. Posar la seva roba bruta al cubell de la roba per rentar.
. Endreçar els seus joguets, la cartera, l’abric...
. Després de menjar, portar el plat a la pica.
. Endreçar el bany després de banyar-se:
. Llençar papers i envasos al cubell de reciclatge.
.Posar els joguets dins el
seu cistell i els llibres a la
prestatgeria.
.Donar les agulles per
estendre la rob .
.Després de menjar
donar el plat
brut  per
dur-lo
a la
pica.
Mòdul 4, Sessió 5 Cançons 
 
A continuació deixem enllaços de vàries cançons i diversos enllaços on es poden trobar 
les lletres corresponents. Tots els enllaços han estat recuperats el dia 6 de setembre de 
2012.
Cançó: Bailando por ahí.
Enllaç de la cançó: http://www.youtube.com/watch?v=9m6ogS57sc8
Lletra: http://www.musica.com/letras.asp?letra=1932054
Cançó: Sense tu.
Enllaç de la cançó: http://www.youtube.com/watch?v=x_Zd3KoEtRk
Lletra: http://www.musica.com/letras.asp?letra=1119159
Cançó: Ningú com tu.
Enllaç de la cançó: http://www.youtube.com/watch?v=NmNxVSqcobI
Lletra: http://www.miletra.net/read/1358221/Lidia+Guevara-Ning%FA+com+tu.html
Cançó: Dos hombres y un destino.
Enllaç de la cançó: http://www.youtube.com/watch?v=PkVBYuaWPPE
Lletra: http://www.musica.com/letras.asp?letra=700076
Cançó: Mi princesa.
Enllaç de la cançó: http://www.youtube.com/watch?v=PkVBYuaWPPE
Lletra: http://www.musica.com/letras.asp?letra=700076
Mòdul 4, Sessió 5 Publicitat 
 
A continuació  deixem uns  enllaços  sobre  anuncis  relacionats  amb  els  estereotips  de 
gènere. Els enllaços han estat recuperats el dia 6 de setembre de 2012.
Vídeo 1: http://www.youtube.com/watch?v=LWs6Z8FkBoU
Vídeo 2: http://www.youtube.com/watch?v=QMDi_Nh_BXI
Vídeo 3: http://www.youtube.com/watch?v=t_1BbF-58-A
Vídeo 4: http://www.youtube.com/watch?v=rh7R6NDb1go
